









di tumit yang dialami pada
2915 menyebabkan dia lebih
'kuat' dan bersemangat untuk
memburu kejayaan di peringkat
tertinggi. .
. Penerjun kelahiran Perak itu
juga menegaskan.usianya yang
menjangkau 27 tahun pada 16
April lalu juga tidak langsung
menganggu tumpuannya, bi-
arpun sedar kebanyakan pen-
cabamya, terutama dari China .
jauh lebihmuda. ' . '










pingat emas dalam acara





serius di tumit ketika
berlatih di China
dan hampir terpaksa \'
melupakan karier" ,
CHEONG JUN HOONG f
Pem!rjun Negara
nia selepas mengungguli sain .'
gan 10 meter platform individu
wanita,
Jun Hoong melengkapkan
terjunan sensasi dengan men-
gumpul 397.5 mata, menewas-
kan juara, dunia 2013 dari China, '
SiYajie, 18',menerusi kelebih'an
1.5mata. , ( ,
Rakah senegara Yajie yang




melalui peugalaman yang paling~l,
menakutkan apabila'1fiengalarni
kecederaan serius di tumit keti-




latih dan semua pihak memberi
semangat kepada saya untuk
bangkit serta cuba pulih dengan
sepenuhnya. )
, "Kecederaan itu menyebab-
kan saya terpaksa melupakan
, Kejohanan Dunia di Kazan dan
berada dalam keadaan tidak
pasti sarna ada dapat beraksi
pada Sukan Olimpik (Rio,2016)
atau tidak, namun saya akhimya
serripat sernbuh, , ,
"Kecederaan itu juga mem-
'buatkan saya menjadi Iebih
kuat, tabah dan tidak mudah
berputus asa sehingga berjaya
meraih pingat , perak Olimpik
Rio dan kini emas dalam Kejo-
hanan Dunia yang saya aug-
gap seperti mimpi;' kata 140'
Hoongketika dihubungi Utu-,
sanMalaysia.' ' . '
Juri Hoong terlebih Gulu
. melakar sejarah Pada Su- '
, kan Olirnpik apa,bila me':
UTU SA"" mAL A'1 S,/A
':>. ;J./,!~O I-, r' s. ("
raih pingat perak dalam 10m
platform seirama bersama pa-
sangannya, Pandelela Rinong di
Rio, tahun lalu.
Atlet kelahiran Batu Gajah,
itu kemudian menghadiahkan
gangsa dalam acara yang sarna '
bersama Pandelela di Buda-
pest, 'Ahad lalu sebelum mer-
aih emas tidak diduga dalam
saingan individu. '
, 1tl~t wanitaC~ina telah m~n - ,
'guasai acara terjun pada Kejo-
hanan Dunia sejak ia diperk-
enalkaridi Madrid pada 1986
, apabila
meme-
nangi
tujuh
'dari-
pada'
12' emas
dalam saingan
10m platform wan-
ita. '
,Ini kali keduabertu-
rut-turut mereka gagal
membawa pulang emas
acara berkenaan selepas'
penerjun KoreaUtara, Kim
I<uk-hyangmuncul juara'di
'Kazan, duC\tahun lalu.
